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 چكيده
   كردام جم از ما ميـــب جــها دل طلسال
 كردوان چه خود داشت ز بيگانه تمنا مي                                              
       ت ـوهري كز صدف كون و مكان بيرون اسگ
 كرد ب دريا ميــدگان لــطلب از گمش                                                
        ان بردم دوش ـــر مغــكل خويش بر پيـمش
  كردما ميــــد نظر حل معـــو به تاييـك                                              
          تــدح باده به دسـق ديدمش خرم و خندان
 ردـكدر آن آينه صد گونه تماشا ميــو ان                                              
         اين جام جهان بين به تو كي داد حكيم گفتم
 كردنا ميـــبد ميـگفت آن روز كه اين گن                                              
         دا با او بودـــه احوال خـي در همــي دلــب
 كردا ميــيو از دور خدا  ديدش او نمي                                               
        كرد اين جابده خويش كه ميــه شعـاين هم
 رد ـ  مي كد بيضاــا و يـسامري پيش عص                                              
           د ـــر دار بلنــت آن يار كز او گشت ســگف
 ردــكجرمش اين بود كه اسرار هويدا مي                                               
 
 مدير گروه اخالق زيستي كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو و عضو گروه اخالق -1
 .شكي فرهنگستان علوم پزشكيزيستي و پز
1387، بهارسال دوم، شماره سوم                            فصلنامه اخالق پزشكي 
     د  ــدد فرمايــدس ار باز مــض روح القـــفي
 ردــكمي ديگران هم بكنند آن چه مسيحا                                                
               ي چيستــله زلف بتان از پـش سلســــگفتم
  كردي ميدا ـدل شز ا اي گفت حافظ گله                                                
 
 حكمت، اخالق ارسطويي، اخالق پزشكي، حكيم: واژگان كليدي
 
 مقدمه
اولياي خدا، . آموزش حكمت يكي از رسالت هاي بزرگ پيامبران الهي بوده است 
حكمت را حلقه ) ع( اميرمومنان علي . آموختند خود حكيم بودند و حكمت را مي 
گمشده مؤمن مي داند كه همواره در پي بدست آوردن آن است و براي كسب آن 
  .ورزداز هيچ تالشي دريغ نمي 
» خيركثيـر «انسان هاي وارسته براي رسيدن به باالترين درجه حكمت كـه همـان 
آنـان . االت گراييده انـد است، لذت هاي زودگذر دنياي فاني را رها كرده و به كم 
بدون حكمت پايـه هـاي   زيرا مي دانند ،مي كوشند  براي كسب حكمت و دانايي 
با ايمان و عمل صالح درهاي حكمت بـه روي . معرفتي ايمان استوار نخواهد شد 
خيـر «انسان گشوده مي شود و انسان مؤمن به آنچه خواسـت اوسـت كـه همـان 














 علم و آگاهي خود الگويي براي ره جويان سعادت و كمـال اسـت و در حكيم با 
اين راه مي كوشد تا فضايل و كماالت را به ديگـران معرفـي كـرده و آنهـا را بـه 
حكـيم داراي سـعه صـدر و بردبـاري اسـت و اهـل . سوي رستگاري سوق دهد 
 همواره حقيقت را مـي گويـد و او حق را مي جويد و . خويشاطاعت پروردگار 
۵٠ 
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فراتر نهـاده و از صـراط مسـتقيم  حق و حقيقت پا هيچ گاه حاضر نيست از مسير 
 .منحرف شود
در يونان . نده ا از روزگاران گذشته افراد وارسته همواره در جستجوي حكمت بود 
 يكي صـوفيا كـه حكمـت نظـري :باستان حكمت را به دو دسته تقسيم مي كردند 
 طبابـت نـوعي حكمـت عملـي .ديگري فروزنيسم كه حكمت عملـي بـود  بود و 
مـي گفتنـد و طبيـب را انسـاني  محسوب مي شد كه به آن فروزنيسم يا فرزانگي 
دند كه بايد در جستجوي راهي بود و اكثر حكما بر اين باور ب 1.فرزانه مي خواندند 
امروزه نيز اين ايـده همچنـان بـه قـوت . است و فضيلت » خيركثير«كه غايت آن 
 رسيدن به هـدف غـايي، آرمـان پوينـدگان آن علـم يلمدر هر ع. خود باقي است 
براين اساس طبيب هم بايد كمال و فضيلت را در علم پزشكي كسـب كنـد . است
.  دانش طبيب بـه كمـال اوسـت زيرا. نمايدو آنچه را كه اقتضا مي كند بدان عمل 
درعلم طب . طبيب بايد به عالي ترين درجه آگاهي برسد تا به فضيلت دست يابد 
 در گذشته علم با كمال نفس همراه بود و طبيب بـراي .سعادت مي آورد سالمت، 
ت ، زيرا حكمـ مي آموخت دستيابي به حقيقت مي بايست طب را تؤام با حكمت 














 ابتـدا .بـوده اسـت حكمت در طول تاريخ همچون ساير علوم دستخوش تغييراتي 
 شد و علم ا بود اما به تدريج فلسفه از حكمت جد تهدرهم آميخ حكمت و فلسفه 
اما اين بدان معنا نيسـت . از صوفيا و اين روند با تخصصي شدن علوم ادامه يافت 
طبابت ديروز به لحاظ آميختگي و . گرديده است  از حكمت جدا  نيز كه فروزنيسم 
امتزاج با حكمـت در پرتـو قداسـتي كـه جامعـه بـراي آن قائـل بـود و در سـايه 
                                                 
 تقريرات درس فلسفه اخالق، استاد دكتر غالمرضا اعواني، دوره فلوشيپ اخالق زيست پزشكي، -1
 . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي1386-1387سال تحصيلي 
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حد يك حرفه و شغل نيافت بلكـه  همنشيني با علم اديان هرگز شأن و كرامتي در 
امي جايگاهي به مراتب باالتر داشت و پزشكان و حكما از احترام خاصي نـزد تمـ 
 . اقشار جامعه برخوردار بودند
اما به نظر مي رسد كه امروزه علم پزشكي همچون ذرات معلق در فضا رها و بـه 
تي پاراديمي وارد شده و اخالقيات در همه حوزه ها فروريختـه دوره اي از بي ثبا 
. و ادامه اين روند چشم انداز روشني را براي آينده اين علم ترسيم نخواهـد كـرد 
يكي از داليل روشن ايـن وضـعيت در دو دهـه اخيـر را بايـد در انفكـاك علـوم 
 بـا در دوسـه دهـه اخيـر كـه دنيـاي غـرب . پزشكي از علوم انساني جستجو كرد 
تمسك به اخالق در جستجوي جبران خالء دين و معنويت در جوامع خود بـود، 
ما در يك حركت وارونه با انفكاك علوم تجربي و به ويژه علوم پزشكي از علـوم 
انساني ضربه اي مهلك و جبران ناپذير بر پيكره علـوم پزشـكي خـود وارد كـرده 
نه امروز بايد در اين زمينه دنبالـه ايم؛ به گونه اي كه ام القراي جهان اسالم متأسفا 
علوم پزشكي كـه در دوران زريـن تمـدن اسـالم و ايـران حـدود . رو غرب باشد 
هشت قرن توانست غرب را مسخّّر خويش سازد، امروزه فاقـد يـك جهـان بينـي 
خاص مورد انتظار است و اين را بايد در فروريختن ارزشهايي جستجو كـرد كـه 















   و ايرانتمدني اسالمدر پيشينه اخالق پزشكي  -1
  با سابقه ديرينه چهـار حكمتاخالق پزشكي به عنوان نخستين و مهمترين مؤلفه 
بقراط بـا اعتقـاد .  به تعاليم بقراط حكيم باز مي گردد ،)ع(قرن قبل از ميالد مسيح 
تعاليم پيامبران الهـي . ع اولين سوگندنامه پزشكي بوددين حرفه مببه قدسي بودن ا 
خصوصاً پيامبر اسالم نيز برمدار اخالق زيستي مي چرخد و در اين رهگذر توجه 
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به حفظ محيط زيست، جلوگيري از آلـودگي آب آشـاميدني، خـودداري از قطـع 
هميت خاصـي درختان و هر آنچه كه به سالمت جامعه و ابناء بشر باز مي گردد ا 
 و آموزه هاي اخالقي ايران اسالم و  يهمچنين با نگاهي گذرا به سابقه تمدن . دارد
 مقوله اي جدا از ساير آموزه پزشكيمشاهير بزرگ درمي يابيم كه آموزش اخالق 
به عنوان نمونه مي توان به طبابت اشـاره كـرد در . هاي علمي و ديني نبوده است 
تا بتواند به نحـو  نيز مي بود حكيممي بايست طبيب  پيشينه تمدني اسالم و ايران، 
مـي تـوان  با توجه بـه مـوارد ذكـر شـده . مطلوبي به معالجه بيماران همت گمارد 
 ،مبتني بر فراگيري علـم فقـه در آن  فرهنگي كه سير آموزش طبابت ،استنباط كرد 
علـم اخـالق بـوده، داراي سـابقه   و حديث، منطق، حكمت، علوم طبيعي، نجـوم 
 . اني در اين عرصه استدرخش
 اوج شكوفايي پزشكي بين قرون سوم تا هشتم  شاهد پس از ورود اسالم به ايران، 
 كه اين دوران را عصر طاليي طب ايران هستيم )نهم تا چهاردهم ميالدي (هجري 
در اين دوران پزشكان نام آوري همچون اهـوازي، رازي، ابـن سـينا و . ناميده اند 
 مطـالبي نيـز ،عـالوه بـر مباحـث علمـي  در آثـار خـود ند و ه ا جرجاني درخشيد 














بـا نگـاهي ژرف بـه تـاريخ . اخالق در ايران پيشينه و سابقه اي بس طوالني دارد 
مي يابيم كه خواجه نظام الملك در صدد اخالقي كـردن سـلطان  اسالم و ايران در 
.  تا اخالق اجتماعي را آموزش دهد مي رود به سراغ مردم ، سعدي استسلجوقي 
 خواجـه نصـيرالدين  مـي دهـد، ابن نديم متون خاصي را در زمينه اخـالق ارائـه 
 تا بـا عقـل و ديـدگاه فلسـفي بـه مسـائل بينديشـند و موزدطوسي به مردم مي آ 
 اخالق را در سـرلوحه افكـار و اعمـال خـود ،خالصه تمام بزرگان و انديشمندان 
ند و عده اي از فالسفه اعتقاد داشتند كه اخالق را بايـد وارد تجربيـات ه ا رار داد ق
 . بشري كرد
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پزشـكي و علـوم ميان هزاران كتابي كه در اوج تمدن اسالم و ايران در زمينـه  در
 حتي يك جلد كتاب مستقل در زمينـه اخـالق ،ساير رشته هاي علوم نگاشته شده 
ا معتقد بودند كه اخالق پزشكي علمي نظـري پزشكي نمي توان يافت، زيرا حكم 
در ضمن طبابت آموخت و تنهـا در آن را نيست، بلكه دانشي عملي است كه بايد 
بشر امروز دريافته اسـت كـه . تبلور مي يابد اين صورت است كه اخالق پزشكي 
بهترين مدل آموزشي اخالق پزشكي آن است كه دانشـجوي پزشـكي از ابتـدا تـا 
بـراي او دوره  و در پايـان  داشته باشـد  آزمون اخالق پزشكي قرار انتهاي دوره در 
و اين همان راهي است كه هزار سـال قبـل حكمـاي مـا نمره اخالق منظور شود 
ـ اسـالم و ايـران  ي در پيشينه تمدن .مروج آن بوده اند  يش  علـم اخـالق يكـي از پ
يـافتن د و دانش آموختگان پزشكي بـراي راه نيازهاي طب باليني محسوب مي ش 
به دوره طب باليني موظف به گذراندن دروسي در علوم پايه بودند كه علوم ديني، 
 چنـين اخالق، منطق و حكمت از جمله آنهـا بـود و بـراي آمـوختن ايـن علـوم 
 : استدالل هايي داشتند
 تا اساس و بنياد ديـن خـود بـدان ،علم فقه و حديت و ديگر علوم ديني  -














 . دند و صاحب خلق نيكو باشنگرد ورزيده علم اخالق، تا در آن -
علم منطق، تا به منظور كسب دانش و مهارت استدالل و دست يـابي بـه  -
 . دنحقايق پيروز باش
علم حكمت، تا در تأييد و تحقيـق معـاني و نكـات و تكـاليف كـالن و  -
 . دن باش راست گفتار و درست كردار،حسن بيانات صاحب شريعت
 . علم طبيعي كه علم طب شاخه اي از آن محسوب مي شود -
 . صد و حجامت به كارآيدف شناخت اوقات درعلوم نجوم كه  -
۵۴ 
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علم هندسه كه به منظور كسب معرفت در سـاختمان و شـكل اعضـاء و  -
 . فهم چگونگي آنها مفيد باشد
نت و فراست كه از ديدن بعضـي احـواالت و معلومـات هيـأت هاعلم ك  -
  1.دن پي به نوع آن برده و عاقبت بيماري را پيش بيني نماي،مرض
نحـو بنابراين در پزشكي گذشته، طبيب مي بايست حكيم مي بـود تـا بتوانـد بـه 
  اجتناب ناپـذير ضرورتيطبابت بپردازد و آموزش اخالق هم به عنوان مطلوبي به 
 .  بوده استمورد توجهدر بين رهروان اين راه 
 در آموزش اخالق پزشكي ايجاد شـد و بـه نستم تحولي بنيادياز نيمه دوم قرن بي 
دانشجويان پزشكي آموزش داده شد كه چگونـه معضـالت اخالقـي را در حرفـه 
 . خود مديريت كنند
انيون، فالسفه و ديگر متخصصان رشته هاي علـوم انسـاني راهكارهـاي حابتدا رو 
ر روش هـاي فلسـفي  اما تفاوت هاي موجـود د ،اخالقي عملي را ارائه مي كردند 
آموزش اخالق پزشكي و روش هاي مبتني بر نيازهاي جامعه پزشكي باعث شـد 
كه برنامه هاي آموزشي اخالق بيشتر بر محور مهـارت هـاي جديـد و مشـكالت 
ناشي از توسعه و پيشرفت فنĤوري هاي نوين زيست پزشكي و آثـار و پيامـدهاي 














 فالسفه را غافلگير كرده اند و به نظر مي رسد يكي از راههاي فـائق ،امروزه علما 
هرچنـد فلسـفه امـروز . آمدن بر چالش هاي موجود بازگشت به حكمـت اسـت 
 اما بايد توجه داشت كه هيچ علمـي بـه ،حكمت نيست بلكه نظريه پردازي است 
 . معناي حقيقي كلمه بدون حكمت معنا ندارد
                                                 
زشكي،  دكتر زالي، عليرضا، سير تحول اخالق پزشكي، فصلنامه اخالق پ:به نقل از مقدمه الحاوي، -1
 ، 1386سال اول، شماره اول، پاييز 
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 امروزه همگام بـا بهـره ،ر خويش مي ساخت ي كه ديروز غرب عالم را مسخّ طبابت
فنĤوري هاي نوين زيست پزشكي، خويشتن را مغلوب فرهنگ وارداتـي  مندي از 
و بدون ترديد علت را بايد در فقدان جهـان بينـي خـاص  اين فنĤوري مي پندارد 
 . پزشكي جستجو كرد
 علوم پزشكي از علوم انساني وجود نتيجه انفكاك  در وراي نگراني شديدي كه در 
دارد، با نگاه جديد انديشمندان به مقوله اخـالق پزشـكي هالـه اي از اميـد نهفتـه 
است، زيرا با توجه به آميختگي مباحث فقهـي، حقـوقي و اخالقـي بـا پزشـكي، 
جامعه پزشكي نه تنها خود را مستغني ازاين مؤلفه هـا نمـي پنـدارد بلكـه تـالش 
حقـوقي  و يفائق آمدن بر مشكالت و چالش هاي فقهي، اخالق مضاعفي كه براي 
 حكايت از پيوند دوباره طبابت امروز بـا حـداقل هـاي ،جامعه پزشكي آغاز شده 
  .حكمت ديروز دارد
 زيستي، رويكرد نوين جامعه جهانياخالق  -2
در جريان جنگ جهاني دوم، جنايات هولناك نازي ها بر روي زندانيان در حـوزه 
 شد اخالقي در جامعه جهاني يست پزشكي زمينه ساز نوعي همگراي تحقيقات زي 
دامنه اين روند به تدريج .  به تدوين كدهاي اخالقي نورنبرگ انجاميد  در نهايت و
 اعالميـه مادريـد  و ت، اعالميه ژنو نتداوم يافت و اعالميه هلسينكي، گزارش بلمو 
يقـات زيسـت  نگاه ژرف به چالش هـاي حـوزه تحق 1.حاصل اين همگرايي است 
 و مسائل و مشكالت ناشي از فنĤوري هاي نوين زيسـتي و تـأثير علـل و پزشكي
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 زاييـده ايـن 1حوزه اي فراتر از اخالق پزشكي معطوف داشت و اخـالق زيسـتي 
   .تفكر مي باشد
 قبل به اين سو به چيزي فراتر از اخالق پزشـكي هرچند جهان امروز از چند دهه 
مي انديشد و با نگاهي جامع االطراف در حـوزه سـالمت، اخـالق زيسـتي را بـه 
عنوان علمي ميان رشته اي و فرا اخالق پزشكي، مبناي مطالعات اين حـوزه قـرار 
مي دهد، اما به نيكي روشن است كه فاصله اين رويكرد تـا حكمـت ديـروز مـا، 
از اين رو الزم است بدواً به تبيين جايگـاه اخـالق . ز زمين تا آسمان است فاصله ا 
 اخـالق زيسـتي واژه زيستي بپردازيم و در اين راستا الزم است تأكيـد كنـيم كـه 
 . باز مي گردد1960 دهه ايل طوالني ندارد و به او ايسابقه
 برخي موضوعات و مسائلي كه امـروزه ركـن ثابـت مباحـث اخـالق زيسـتي را 
 مرور ا اما ب ،تشكيل مي دهند، در گذشته جزئي از مباحث اخالق پزشكي بوده اند 
 اخـالق و بـروز  شـاهد ظهـور ،نوين زيستي هاي زمان و پيشرفت سريع فنĤوري 
اين اساس آموزش اخالق زيستي داراي حوزه بسـيار وسـيعي  بر. زيستي بوده ايم 
ختلف از ماهيتي بين هاي اخالقي اديان و فرهنگ هاي م  است كه به لحاظ نگرش 
رويكردي چندرشته اي و چنـدفرهنگي بـه آن با رشته اي برخوردار است و بايد 
 اخالق زيستي به مسائل اخالقي حوزه هـاي پزشـكي، علـوم زنـدگي و .پرداخت















 اتخـاذ نمـود كـه پزشـك را در تصـميم شـي اي آموزش اخالق زيستي بايد رو بر
براي اين منظور شيوه هاي مختلفي .  باليني ياري كند اعمالگيري هاي اخالقي در 
ارائه گرديده كه مورد توجه مدرسين اخالق پزشكي واقع شـده و نتـايج مطلـوبي 
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 و آخـرين حكمـاي پيشـين  اما با بهره گيـري از انديشـه .نيز به دنبال داشته است 
ي علمي مي توان به شيوه مطلوبتري از آموزش اخالق زيسـتي دسـت دستĤوردها
 تـدوين كـدهاي اخـالق حرفـه اي يكي از نيازهاي اساسي در اين زمينـه، . يافت
روش موفـق . ها است رزشهاي حاكم بر جوامع و اجراي آن متناسب با هنجارها و ا 
مورد به ديگر ايجاد كميته هاي ملي اخالق زيستي است كه دركشورهاي مختلف 
اهميت اخالق به  كه استفرانسه از نخستين كشورهايي .  شده است اجرا گذاشته 
ه زيستي پي برده و براي تشكيل كميته ملي مشورتي اخالق زيسـتي تـالش نمـود 
 1.است
اهميت اخالق زيستي از نكات محوري مورد توجه در اعالميه جهاني اخالق 
مي يونسكو در سال زيستي و حقوق بشر مصوب سي و سومين كنفرانس عمو
دولت ها براي بررسي اجراي اصول مندرج در اين اعالميه، .  مي باشد2005
مقررات و سياست هاي مناسبي را در حوزه هاي قانونگذاري، اداري و ساير 
اين سياست ها از . موارد و مطابق با نظام بين المللي حقوق بشر اتخاذ مي كنند
  طالع رساني هاي عمومي تقويت و نهادينهطريق فعاليت هاي آموزشي، تربيتي و ا
به منظور ترويج اصول مندرج در اين اعالميه و تضمين درك بهتر . مي شود
تالش   دولت ها بايد،چالش هاي اخالقي ناشي از پيشرفت هاي علوم و فنĤوري
كنند تعليم اخالق زيستي در كليه سطوح گسترش يابد و از برنامه هاي اطالع 














 قـوه  و از مهمترين اهداف آموزش اخالق زيستي، گسترش قدرت درك اخالقـي 
از طرفي با رهيافت علمي جـايگزين مـي . تحليل و احساس ارتباط اخالقي است 
مستقل بودن برخـي تخصـص هـا . توان به ارتقاي عناصر مرتبط اخالقي پرداخت 
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دامات  لحاظ اقتدار اخالقي شان مبادرت بـه اقـ همچون پزشكي و پرستاري كه به 
 بايد بياموزنـد كـه چگونـه امكانـات محـدود و درماني بر روي بيماران مي كنند، 
 . منابع موجود را با اولويت بخشي در تصميم گيري هاي خود هزينه نمايند
نيمه دوم قرن بيستم آغاز گرديد و نمود  تحول آكادميك آموزش اخالق زيستي از 
دوره . ن را بايد در آموزش اخالق پزشكي و اخالق پرستاري جستجو كـرد عيني آ 
 درآمريكا  آغاز شـد و 1970هاي آموزشي اخالق پزشكي براي اولين بار از سال 
حال حاضر در اكثر دانشكده هاي پزشكي دنيا درس اخالق پزشـكي در دوره  در
اي اخـالق آمـوزش اخـالق پرسـتاري و تـدوين كـده . هاي باليني ارائه مي شود 
 ميالدي وحتي قبل از آموزش اخالق پزشـكي مطـرح 1926پرستاري نيز در سال 
  1.شد
انجمن بين المللي پرستاري در ژنو، دستورالعمل هايي را بـراي آمـوزش اخـالق 
پرستاري جهت ارائه در دوره هاي تحصيلي، كنفرانس ها و نشـريات ارائـه كـرده 
ل ها بسياري از كشورها در اين زمينه است كه براساس آموزه هاي اين دستورالعم 
 دركشـورهاي اسـكانديناوي در اروپـا، كلمبيـا . رشد قابل مالحظه اي داشته انـد 
 مطلـوبي وضـعيت آمريكاي التين و كشورهاي جنوب شرقي آسيا در ايـن زمينـه 
ني مي پردازد كه اخالق زيسـتي را امدر آمريكا مؤسسه كندي به تربيت معلّ . دارند
 بـا ، جهـت آشـنايي كلـي2متوسـطه در قالـب مطالعـات مـورديدر دوره هـاي 
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 مـي پردازنـد كـه هنـوز رشـد و هها به آموزش اخالق زيسـتي تكميلي و دانشگا 
 . شكوفايي چنداني پيدا نكرده است
 ماننـد فيزيوتراپيسـت آموزش اخالق زيستي در ساير رشته هاي مرتبط با سالمت 
ها، كاردرمانگرها، مددكاران اجتماعي، داروسازان، دندانپزشكان، متخصصين علوم 
آزمايشگاهي، پيراپزشكان و متخصصين و كارشناسان تغذيه در برخي دانشـگاهها 
 . مورد توجه قرار گرفته است
ي آموزش اخالق پزشكي در دانشگاهها  تاكنون آموزش اخالق در ايران بر هرچند 
گيـري از آمـوزه هـاي اعالميـه جهـاني ه  ليكن با بهـر ،علوم پزشكي متمركز بوده 
تحولي اساسـي در سال هاي اخير شاهد   در ،اخالق زيستي و حقوق بشر يونسكو 
 در  آمار و ارقام، جايگـاه اخـالق زيسـتي در ايـران را  هرچند .اين حوزه بوده ايم 
ايـده سطح  اما تا دستيابي به ميان كشورهاي منطقه جايگاه ممتازي نشان مي دهد، 
صـورت اين حـوزه هـا  آل فاصله زيادي داريم كه الزم است تالشي مضاعف در 
 .پذيرد
 دو دهه از آموزش اخالق پزشكي در ايران مي گـذرد و شـيوه كالسـيك بيش از 
آموزش اخالق پزشكي نتوانسته جايگاه اساسي اخـالق پزشـكي را بـراي دانـش 
هرچند براساس برنامه بيست ساله توسعه كـه در . دآموختگان پزشكي تثبيت نماي 
و در ايـن  منطقه قرار داشته باشـد  علمي پرتو آن ايران مي بايست در جايگاه برتر 
حركت ميمون و و نهادينه كردن آن آموزش اخالق پزشكي ميان بسط و گسترش 
 اما آنچه اوج عظمت اين تحـول محسـوب مـي شـود ارتقـاء ايـن ،مباركي است 
لمي در پرتو قداست حكمت ديروز است كه حلقه مفقوده طبابت امروز جايگاه ع 














 حتي پيشـگام و عرصه هاي گوناگون پزشكي همواره همگام  دانشمندان ايراني در 
 امـا عظـيم تـر و ،از دانشمندان غربي بوده اند و اين بسيار قابل ستايش اسـت تر 
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و مبتنـي بـر ان بيني خاص پزشـكي تحسين برانگيزتر از آن پيشتازي در پرتو جه 
ضاله مومن ) ع(؛ حكمتي كه به قول امام علي ايراني اسالمي است حكمت پيشين 
 . و حلقه مفقوده طبابت امروز است
 طرح كلي احياي حداقلي حكمت -3
حكمت، دانش استوار و محكمي است كه سـلوك و رفتـار شايسـته و منظمـي را 
ديشه و كردار و گفتار و رفتـار خـود ايجاب مي كند و حكيم كسي است كه در ان 
حكيم بينش و روش خود را به گونـه . از دانايي و توانايي خاصي برخوردار است 
اي تنظيم مي كند كه با بهره برداري از حداكثر امكانـات راه كمـال و سـعادت را 
در پيشرفته تـرين   امروزه .كندپيموده و به سوي آينده اي روشن و تابناك حركت 
شگاههاي معتبر جهان، بهترين و مناسبترين الگوي درس اخالق پزشـكي را در دان
 زمينه اي فراهم آوريم تا دانشجوي پزشـكي از بـدو ورود بـه ،اين مي پندارند كه 
دانشكده پزشكي تا خاتمه دوره تحصيلي اش تحت آزمون اخالق پزشـكي باشـد 
 نظر گرفته شود و اين و در پايان دوره بارم نمره درس اخالق پزشكي براي او در 
 به همين دليـل . است كه ريشه در فرهنگ و تمدن غني اسالم و ايران دارد روشي
ما در طول هزار سال پيشينه تمدني اسالم و ايران يك كتاب يـا مقالـه مسـتقل در 
زمينه اخالق پزشكي نمي يابيم و اين امر داللت بر اين دارد كه بزرگان و حكماي 
 اخالق پزشكي را بايد در ضمن آموزش پزشكي آموخت و به ما اعتقاد داشتند كه 
و اكنون به نيكي مي توان دريافت كه چرا حافظ در فـرازي بلنـد از كرد آن عمل 















               كردام جم از ما ميـــب جــها دل طلسال
 كرد داشت ز بيگانه تمنا مي وان چه خود                                            
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اكنون اين سؤال اساسي مطرح است كه چه بايد كرد؟ آيـا بايـد هماننـد پـاره اي 
ديگر از عرصه هاي علمي در اين زمينه هم دنبال رو غرب بود و يا اينكه با تكيـه 
بر پيشينه درخشان علمي خود و در يك كالم حكمت پيشـين كـه الاقـل در ايـن 
پزشكي اسـالم و ايـران را تـداعي مـي كنـد، مـي تـوان عرصه جهان بيني خاص 
 . طرحي نو درانداخت
مي دانيم كـه بنيانهـاي اخـالق زيسـتي بـر پايـه اعالميـه جهـاني حقـوق بشـر و 
سكوالريسم بنا شده و آنچه مجامع بين المللي خصوصاً سازمان علمي فرهنگي و 
ن پـاي مـي آموزشي يونسكو مروج آنند و در راستاي تحقـق اهـداف خـود بـر آ 
فشارند اين است كه، به منظور بسط و گسترش اخالق زيستي و نهادينه كردن آن 
حال ايـن . در جوامع مختلف آنرا متناسب با ارزش هاي فرهنگي خود بومي كنيد 
مائيم و آن پشتوانه عظيم تمدني كه حكمت، يكي از جلوه هاي برجسته آن اسـت 
ممكـن اسـت . فراروي ما مي نهد و ارزش هايي كه اخالق زيستي سكوالر غربي 
اين سؤال مطرح شود كه علم مرز نمي شناسد و در عصري كه انفجار اطالعات و 
دستĤوردهاي نوين اطالعاتي كره خاكي را به دهكده اي جهاني تبديل كرده است، 














علمي جهان امـروز در همانگونه كه اشاره شد بايد تأكيد كرد كه آخرين دستĤورد 
زمينه بسط و گسترش اخالق پزشكي و نهادينه كردن آن اين است كـه زمينـه اي 
فراهم سازيم تا دانشجوي پزشكي، آموزش اخالق پزشكي را مستمراً تجربه كنـد 
و اين بدين معناست كه دانشجوي پزشكي در صورتي فارغ التحصيل مي گردد و 
حيث اخالق و رفتار تأييد شده باشد و ايـن دانشنامه خود را كسب مي كند كه از 
همان جلوه هاي زرين حكمت ديروز مي باشد كه اخالق از طب تفكيـك ناپـذير 
 . است
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بنابراين به نظر مي رسـد كـه مـي تـوان بـا نگـاهي ژرف بـه ارزش هـاي نهفتـه 
درحكمت پيشين، درعين بهره مندي از آخرين دستĤوردهاي علمي و نوين، زمينه 
اگر در آغـاز . خت كه به احياي حداقل هاي حكمت ديرين بيانجامد اي فراهم سا 
هزاره سوم به لحاظ گسترش دامنه علوم و تخصصي شدن آن و دهها دليل ديگـر 
جامعه بشري از حكمـا و نـوابغي چـون بـوعلي سـينا، زكريـاي رازي، فـارابي و 
آنـان ديگران محروم است، اين بدين معنا نيست كه ما خود را مستغني از حكمت 
بپنداريم و احياي حكمت لزومـاً بـه معنـي در ميـان داشـتن انديشـمنداني چـون 
حكماي پيشين نيست، هرچند كه براي دستيابي به حداقل هاي حكمت بايد ستيغ 
نگاه خويش را به نقطه اوج قله حكمت ديروز معطوف  داريم، با اينكه مي دانـيم 
 . ساكنان سلوك آن قله قليل اند
ه نظر مي رسد با طراحي و راه اندازي گرايش اخالق زيستي كه بر در اين راستا ب 
پزشـكي تـا پايـان دوره  شـكده اساس آن دانشجويان پزشكي از لحظه ورود به دان 
هفت ساله، بتوانند عالوه بر واحدهاي درسي دوره پزشكي خود، سي و دو واحد 
ي، درسي در حوزه اخالق زيستي، فلسـفه اخـالق، اخـالق پزشـكي، فقـه پزشـك 
حقوق پزشكي و جامعه شناسي پزشكي را بگذرانند، در پايان دوره اين افـراد بـه 














 راه اندازي مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي با پنج گـروه تـاريخ هم چنين 
انوني در پزشكي، اخالق پزشـكي، فقـه پزشـكي، حقـوق پزشـكي و پزشـكي قـ 
راستاي اين سياست منطقي و بنيادي بـوده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در 
يـه، فيلسـوف، حقوقـدان و پزشـك در كنـار  است تـا فق زمينه اي فراهم آورده و 
                                                 
 الزم به توضيح است كه براي نخستين بار گرايش اخالق زيستي از ابتداي سال تحصيلي گذشته در -1
 شدهدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي راه اندازي شده و با استقبال گرم دانشجويان پزشكي مواجه 
 . است
۶٣ 
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 براي غلبـه بـر مناسبارائه راهكارهاي به و با بحث و تبادل نظر يكديگر بنشينند 
  .بپردازند موجودمشكالت 
اريخ پزشكي است، بدين معنا كه ديگر گروهها بـا نگـاهي ژرف بـه  ت اولين گروه 
پيشينه تمدني اسالم و ايران وظيفه دارند، ارزش هاي بنيـادين حـاكم بـر فعاليـت 
خويش را بر پايه حكمت ديروز بنا نهند و از طرفي سنخيت گروههـا كـه تجلـي 
را به نمـايش اراده انديشمندان هر يك از رشته هاي فقه و حقوق و فلسفه اخالق 
مي گذارد، حكايت از نگاه جـامع االطـرف صـاحب نظـران ايـن انديشـه هـا بـه 
 . موضوعات مورد مطالعه دارد كه حداقل هاي حكمت ديروزند
نظر به اينكه با انفكاك علوم تجربي و پزشكي از علوم انسـاني در دو دهـه اخيـر 
كـه در ايـن دو ضربه مهلكي بر پيكره جامعه پزشكي وارد آمده اسـت، در حـالي 
دهه بشر با بيشترين و بزرگترين چالش هاي فقهـي، حقـوقي، اخالقـي، فلسـفي، 
جامعه شناختي و روانشناختي مواجه بوده است، ما را گريـزي نيسـت كـه سـنگ 
از اينـرو . بناي آموزش و پژوهش خويش را بر اساس بنيادهاي حكمت بنـا كنـيم 
 مدت، ميان مدت و دراز مدت در  با طراحي برنامه هاي كوتاه كه مي رسد  نظربه 
عرصه اخالق پزشكي مي توان زمينـه اي فـراهم سـاخت و بـه آينـده روشـن آن 
اميدوار بود و به قول استاد پروفسـور ساشـادينا، آنـرا بـه عنـوان بهتـرين الگـوي 














احي دوره فلوشيپ اخـالق زيسـت در برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت، با طر 
پزشكي براي متخصصين و اعضاي هيأت علمـي دانشـگاههاي علـوم پزشـكي و 
اچ اخالق و حقوق پزشكي براي پزشكان عمومي و رزيـدنت هـاي . پي. دوره ام 
                                                 
رهاي آموزشي اخالق زيستي اسالمي، ترجمه عليرضا  پروفسور ساشادينا، عبدالعزيز، تبيين پارامت-1
  .32، ص 1386 شماره دوم، زمستان ،زالي و محمود عباسي، فصلنامه اخالق پزشكي، سال اول
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رشته هاي مختلف در قالب برنامه هاي آموزشي و پژوهشي يك ساله، سعي شده 
 با پذيرفته شـدن 1386در سال . ارآيي برسند تا فراگيران اين دوره ها به حداكثر ك 
دوازده نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها در دوره تكميلـي فلوشـيپ اخـالق 
زيسـت پزشـكي و در دوره جديـد بـا پذيرفتـه شـدن ده نفـر در قالـب فرصـت 
مطالعاتي يك ساله، زمينه مساعدي فراهم شد تا فراگيران اين دوره هـا بـه عنـوان 
به عالوه . كي در دانشگاههاي متبوع خود مشغول به كار شوند مدرس اخالق پزش 
با پذيرش هفت نفر در شعبه بين الملل دانشگاه زمينه اي فراهم خواهد شد كه در 
تمامي دانشگاههاي علوم پزشـكي حـداقل يـك نفـر و بعضـاً تـا سـه نفـر فـارغ 
 . التحصيل در اين دوره ها داشته باشيم
دوره هاي تحصيالت تكميلي اخـالق پزشـكي در عالوه بر اين طراحي و تدوين 
دي، دوره هـاي كارشناسـي ارشـد حقـوق . اچ. مقـاطع كارشناسـي ارشـد و پـي
پزشـكي، حقـوق و اخـالق زيسـتي و جامعـه شناسـي پزشـكي از برنامـه هـاي 














اي اخالق و معنويت در مراكز درماني و بيمارسـتاني راه اندازي و تشكيل كميته ه در 
تابعه دانشگاه، كميته اخالق در غذا و دارو در حوزه معاونت غذا و دارو و كميتـه 
اخـالق در آمـوزش در حـوزه معاونـت آموزشـي دانشـگاه از پيشـنهادات مركـز 
تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي بوده است كه با توجه به تجربـه موفـق كميتـه 
جـزاي اخالقـي در اين كميته ها حلقه هـاي منقطـع و م اخالق در پژوهش، هاي 
حوزه هاي مختلف پزشكي و دارويي را به هم پيوند مي زنند و ما بـا راه انـدازي 
در چند ماه گذشته زمينه نگاه در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اين كميته ها 
 . جاد كرده ايمفراگير و جامع االطراف به مقوله اخالق پزشكي را اي
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. امروزه بار مسئوليت ناشي از تعهد به نتيجه بر دوش پزشكان سـنگيني مـي كنـد 
بيمارسـتانها  در  اخـالق بـاليني  هاي تشكيل كميته هاي اخالق و معنويت يا كميته 
مصـائب و مشـكالت حـوزه . مي تواند بخشي از اين مسئوليت را بر دوش گيـرد 
نمي توان حل كرد بلكه نين و مقررات جاري  به قوا غذا و دارو را صرفاً با تمسك 
بايد اخالقيات را بر اين حوزه ها حاكم كرد تا زمينه ارتكـاب جـرم و تخلـف از 
 . بين برود و جامعه پزشكي در سايه فضايل اخالقي بر مشكالت خود فائق آيد
  علـوم پزشـكي شـهيد بهشـتي مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشـكي دانشـگاه 
ري خود در اين عرصه ها را به وزارت متبوع ارائه كرد و پيشنهاد پيشنهادات ابتكا 
 كميته كشوري اخالق و معنويت ،نمود كه براي برنامه ريزي و سياستگذاري كالن 
غـذا و  درحوزه معاونت سالمت، كميته كشوري غـذا و دارو در حـوزه معاونـت 
دارو و كميتـه كشـوري اخـالق در آمـوزش درحـوزه معاونـت آمـوزش وزارت 
 . بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شود
به عالوه به منظور هماهنگي بين اين كميته ها در كنار كميته كشـوري اخـالق در 
پژوهش هاي پزشكي كه پـيش از ايـن در حـوزه معاونـت تحقيقـات و فنـĤوري 
 برنامـه ريـزي و سياسـتگذاري كـالن در ايـن عرصـه،  بـه منظـور تشكيل شده و 
شكي زير نظر وزير و عضـويت معاونـان وزارت بـه عنـوان شورايعالي اخالق پز 
، يك نفـر رؤساي كميته هاي ياد شده و با حضور يك نفر فقيه، يك نفر حقوقدان 
در پرتو اين نگاه همه جانبـه و .  يك نفر جامعه شناس تشكيل شود عالم اخالق و 
ه جامع االطراف به مقوله اخالق پزشكي است كه مي توان به تحول در اين حـوز 














اختصاص بخشي از برنامه آموزشي پزشكان در دوره هاي عمومي و تخصصي به 
با پيش بيني بسته آموزشي اخالق پزشكي در كريكولـوم و مقوله اخالق پزشكي، 
برنامـه آموزشـي دوره هـا و اصـالح و بـازنگري در برنامـه آموزشـي دوره هـا، 
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ف ايـن دوره هـا، درگيركـردن برگزاري كارگاه هاي آموزشـي در فواصـل مختلـ 
 بـه اسـتادان دانشجويان مقاطع مختلف پزشكي با مؤلفه هاي اخالقي، توجه همـه 
مباحث اخالقي، اختصاص بخشي از سؤاالت آزمون دوره هاي مختلف به مسائل 
، هـدايت محول نمودن اين امور به انجمن هاي علمي گروه هاي پزشكي اخالقي، 
پايـان نامـه هـا و  م پروژه هاي تحقيقـاتي و حتـي و راهنمايي دانشجويان به انجا 
مبـاحثي اسـت رعايت مالحظات اخالقي در اين طرح ها و پايان نامه ها از جمله 
 .كه بايد دغدغه فكري دانشگاههاي علوم پزشكي باشد
 البته بايد اذعان داشت كه الزمه احياي حكمت پيشين، عالوه بر مؤلفه هـاي يـاد 
وارسته اي است كه بـا مجاهـدت نفـس مثـل اعـالي شده دسترسي به انسانهاي 
 طـرح حكماي پيشين باشند و ايـن بزرگتـرين خـأل حكمت و جلوه هاي راستين 
كلي احياي حكمت تلقي مي شود كه از اين حيث نيز بايد به آينـده روشـن ايـن 
 سـيمرغ ،طرح اميدوار بود و توجه داشـت كـه اگـر يـك نفـر از خيـل مشـتاقان 
 توان گفـت كـه نقـش آفرينـان ايـن نگالخ گردد باز هم مي  پر س ت اين راه سعاد













  نتيجهدر 
 در پرتو جهان بيني پزشـكي ، اسالم و ايران يامروزه بايد با نگاهي به پيشينه تمدن 
با بهره گيري از آموزه هاي تاريخي حكمت بـه ارائـه راهكارهـايي پرداخـت كـه 
لذا با توجه به آميختگي و . امروز و حكمت ديروز باشد حلقه پيوندي بين طبابت 
 به نظـر مـي ،امتزاج فقه و حقوق و اخالق كه مؤلفه هاي اصلي حكمت ديروزند 
رسد كه ايجاد زمينه اي مناسب كه فقيه و فيلسوف و حقوقدان و پزشـك بتواننـد 
      و  بهترين گزينه پيش رو براي فائق آمـدن بـر مشـكالت ،در كنار يكديگر بنشينند 
 . چالش هاي جامعه پزشكي است
۶٧ 
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رس از سطوح ابتدايي مدا اسالمي آموزش اخالق زيستي براي ايجاد زمينه مناسب 
ف دانشگاهي موجب دستيابي بـه حـداقل هـاي حكمـت تلو مقاطع مخ تا مراحل 
 بهتـرين  پزشكي،  همچنان كه گرايش اخالق زيستي براي دانشجويان ،ديروز است 
 .نده اي اميدوار كننده استگزينه پيش رو براي آي
اخالق زيستي قلمرو وسيعي است ميان چند حوزه كه با فلسفه سـنخيت خاصـي 
دارد و همكاري نزديك هر يك از حوزه هاي مربوط مي تواند بهـره فراوانـي بـه 
اخالق زيستي از جمله مؤلفه هايي است كه به تبيين مسـايل مبـتال بـه،  .بار آورد 
حال رشته اي فلسفي نيز هست، زيرا بسياري از مسـائل  درعين .انسان مي پردازد 
مطرح در آن همان معضالت اخالقي خاصي اند كه فيلسوفان اخالق قرن هـا بـر 
 . سر آن بحث كرده اند
بايد تصميم بگيرد كه براي است طبيبي كه در حرفه خود با مشكل اخالقي روبرو 
.  تواند انجـام دهـد چيسـت بيمار چه بايد بكند و بهترين كاري كه براي بيمار مي 
واژه هايي مانند خوب، بايد و مشتقات آنها در تمام تحليل هاي فلسفي واژه هايي 













 اخالقي كه بخشي از نهادهاي اجتماعي ما را مي سـازند و  هاي هنجارها و ارزش در 
 واقعيتي اجتماعي اند و بايد ازطريق گفـت ،ورندرا تحت ضابطه درمي آ ما روابط 
 . وگوي عقالني آنها را موجه ساخت
 در نتيجـه ، در نفس خود تأمل مـي كنـد  و كه انسان موجودي مختار استاز آنجا 
د كـه نـاظر بـر هـ را تابع مالحظـاتي قـرار د خويش بايد مالحظات فايده گرايانه 
 . ي باشد عدالت نهادهاي اجتماعوي واستقالل و اختيار 
 با هنجارها و ارزش هاي حـاكم تأكيد بر تدوين كدهاي اخالق حرفه اي متناسب 
 كه مـي بايسـت جهـت آمـوزش آن ي است  و اجراي آن از اولويت هاي هامعبر ج 
 . تدبيري انديشيد
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در پيشينه تمدني اسالم و ايران، علم اخالق يكـي از پـيش نيازهـاي طـب بـاليني 
گان طب براي راه يافتن  به دوره طـب بـاليني محسوب مي گرديد و دانش آموخت 
 اخالق، منطـق و -موظف به گذرانيدن دروسي در علوم پايه بودند كه علوم ديني 
با توجه به بي ثباتي پاراديمي علم پزشكي و فروريختن . حكمت از جمله آنها بود 
اخالقيات در حوزه هاي مختلف پزشكي به نظر مي رسد كه براي رهـايي از ايـن 
ت، پزشكان بايد تمام اوقات پيشين خود را بازبيني كنند و نقش نماينـدگي وضعي
از ايـن . و مسئوليت خود را در قبال جامعه و بيمارانشان مورد بررسي قرار دهنـد 
رو اخالق تأثير به سزايي بر اين رويكرد تحول آفرين دارد و ايـن همـه پايـان راه 
ـ  طبابـت ود كـه حلقـه مفقـوده نيست، بايد در جستجوي چيزي فراتر از اخالق ب























 تقريرات درس فلسفه اخالق، دوره فلوشيپ اخالق زيست پزشكي، اعواني، غالمرضا، -1
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 .1387 مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي، ،زيستي، جلد اول دوره اخالق زيستي
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In Seek Of Wisdom: 
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From old days, pious people always had sought wisdom. In 
the ancient Greece, wisdom was divided in two categories: 
the Sophia that was theoretical wisdom and the pyrrhonism 
that was practical wisdom. Medicine was considered a kind 
of practical wisdom that is called pyrrhonism or wisdom and 
physician was known as a pious person. A physician must 
reach the highest degree of knowledge so he would gain 
virtue. In the past, science was accompanied by the 
perfectness of soul and physician for achieving the truth, 
had to learn the medicine along with wisdom, because 
wisdom and medicine had a close relationship. 
But nowadays seems that medical science inters into the age 
of instability and morals in all fields have collapsed and 
continuance of this process has not any bright perspective 
for the future of medicine. One of the obvious reasons of 
this situation in two recent decades is separation between 
medical sciences and humanism . 
In recent decades that western world was in seek of ethics 
for the purpose of amends the lack of religion and virtuality 
in their society, we in a opposite attitude with separation of 
tentative science especially medicine from humanism, have 
caused a great and irrecoverable damages on the body of our 
medicine, so that unfortunately our country is following the 
west in this matter. The reason of this matter is in the 
collapse of values that was the foundation of previous 
wisdom, the wisdom that seems to be the missing segment 














In this article we show the necessity of attention to the 
medical ethics as a fundamental element in reaching the 
goal of medicine based on wisdom . 
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humanism, virtuality, ethics 
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